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“A arte de narrar na sociedade moderna 
está em vias de extinção, pois a narrativa 
que florescia no meio artesanal, no campo, 
no mar e na cidade, e possuía um sentido 
artesanal de comunicação, sem a 
preocupação em relatar acontecimentos com 
a fidedignidade dos fatos em si mesmo, na 
vida moderna não encontra mais espaço.” 
 
Walter Benjamin 
 
 RESUMO 
 
 
Esse trabalho consiste na apresentação do processo histórico que levou a consolidação de um dos 
educandários mais antigos de Criciúma, qual seja a Escola Pública Mista da Margem da Estrada 
Geral, localizada no bairro Santa Luzia. O objetivo do estudo foi oferecer visibilidade às memórias 
de alguns sujeitos envolvidos no processo educacional desse estabelecimento de ensino, ex-
professores/as, e ex-alunos/as, permitindo perceber práticas educativas de 1905 – 1967. A 
metodologia utilizada foi a análise de documento encontrados na Escola de Educação Básica João 
Frassetto, bem como o uso da história oral. Para analisar as fontes utilizou os conceitos de escola 
étnica, memória e história oral, bem como o contexto histórico do processo de imigração européia 
para o Brasil no século XIX. Percebe-se que a história da Escola Pública Mista da Margem da 
Estrada Geral acompanha as experiências de outras escolas do mesmo período. 
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